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Evaluación del desempeño y 
carrera horizontal
Dirección de Recursos Humanos
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Artículo 20 EBEP:  La evaluación
del desempeño
1. Las Administraciones Públicas 
establecerán sistemas que 
permitan la evaluación del 
desempeño de sus empleados. 
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Concepto
La evaluación del desempeño es el procedimiento 
mediante el cual se mide y valora la conducta 
profesional y el rendimiento o el logro de 
resultados (20 EBEP)
Instrumento de dirección de personal para la mejora de 
la organización pública y de sus resultados, así como 
para el desarrollo individual y profesional, a través del 
reconocimiento y valoración del mérito, esfuerzo y 
dedicación de los directivos y empleados públicos en el 
cumplimiento de sus obligaciones (RAMIRO SANCHEZ)
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Artículo 16 EBEP. Concepto, principios y
modalidades de la carrera profesional
2. La carrera profesional es el conjunto 
ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional 
conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. 
Modalidades: 
a) Carrera horizontal, que consiste en la 
progresión de grado, categoría, escalón u 
otros conceptos análogos, sin necesidad 
de cambiar de puesto de trabajo 
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Artículo 17. Carrera horizontal de
los funcionarios de carrera
a) Se articulará un sistema 
de grados, categorías o 
escalones de ascenso 
fijándose la remuneración a 
cada uno de ellos…
b) Se deberá valorar la 
trayectoria y actuación 
profesional, la calidad de 
los trabajos realizados, 
los conocimientos 
adquiridos y el resultado 
de la evaluación del 
desempeño. 
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Nuestro reto: sistema de carrera
Crear un modelo de carrera horizontal vinculada 
a la evaluación del desempeño no es tarea 
sencilla. 
Pues nada sería peor que vincular la progresión 
en la carrera, sustancialmente, al criterio formal 
(y desmotivador) de la antigüedad. 
La evaluación del desempeño es un requisito 
esencial para la gestión de su carrera 
profesional 
(informe C expertos) 
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Características del sistema de 
desempeño
Debe garantizar la objetividad e imparcialidad 
de la evaluación, 
mediante la determinación previa de criterios 
objetivos, transparentes y previsibles de 
evaluación
Los sistemas de evaluación del desempeño 
se adecuarán, en todo caso, a criterios de 
transparencia, objetividad, imparcialidad y 
no discriminación (art. 20.2 EBEP)
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Inversión
La implantación de buenos sistemas de la 
evaluación del desempeño exige el desarrollo de 
importantes capacidades internas:
Sistemas de definición de objetivos,  
indicadores de rendimiento, instrumentos para 
valorar competencias, técnicos especializados, 
directivos capacitados y comprometidos... 
Ello exige una mayor inversión en la gestión de 
recursos humanos y reforzar las unidades 
especializadas dedicadas a dicha gestión.
Sin embargo, ésta es una de las inversiones más 
rentables, a medio y largo plazo, que puede 
hacerse en nuestro sector público (ICE)
Objetivar la 
promoción
Asignar más 
equitativamente los 
incentivos, con 
indicadores objetivos 
medibles
Dirigir mejor los rrhh hacia las 
metas de la organización (misión 
visión, objetivos..)
Impulsar la Comunicación 
entre directivos y 
empleados con el fin de 
actuar  en común hacia 
unos mismos objetivos
Favorecer la 
motivación
Estimular las 
iniciativas, esfuerzo y 
dedicación individual
Estimular el trabajo bien 
hecho y la cultura del 
servicio
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¿para qué?
Mejorar el desarrollo 
de equipos y de la 
asunción y desarrollo 
de los roles directivos
Mejorar la 
contribución a los 
objetivos
Mejorar la obtención 
de resultados
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS FUNCIONALES O SECTORIALES
Contrato Programa Programa de Gobierno
Plan Estratégico
Pactos por Objetivos
GESTIÓN POR OBJETIVOS
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Pactos por objetivos
Los objetivos 
estratégicos o 
funcionales caen 
en cascada:
– desde los 
objetivos de los 
directivos 
técnicos o Jefes 
de servicios
– hasta los 
puestos base
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Ejemplo:
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Pero sobre todo
Prestar servicios públicos más 
eficaces y mejores.
A mejores servicios, más 
democracia y más ciudadanía
(Acuerdo gobierno - sindicatos para 
la función pública en el marco del 
diálogo social. Sep. 2009)
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Negociación
• Acuerdo gobierno - sindicatos para la 
función pública en el marco del diálogo 
social. Sep. 2009: 
• En el seno de la Mesa General    se 
promoverán actuaciones encaminadas a 
fijar criterios comunes con respecto a la 
evaluación del desempeño que 
permitan establecer criterios generales
para avanzar en la configuración de la 
carrera y promoción profesional del 
personal de las Administraciones Públicas
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Papel de la Mesa de Universidades 
de Andalucía
El presente acuerdo, 
recoge una serie de 
previsiones y compromisos
que se aplicarán al 
conjunto del sector público 
y sus Administraciones, 
debiendo concretarse y 
alcanzar su desarrollo 
en cada una de ellas, en 
los diferentes niveles de 
articulación de las 
mesas de negociación
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Dirección por objetivos + evaluación del 
desempeño + carrera: todos en la misma 
dirección
